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論 文 の 要 旨 
 
 
題目   種々の破壊問題に対するOrdinary State-Based Peridynamicモデルの提案
およびその応用 
 (Numerical Modeling and its Application for Fracture Problems 
employing Ordinary State-based Peridynamics) 













































第 2章では，PD基礎理論を示した．PD modelに代表される Bond based model，
Ordinary state-based modelを示し，連続体力学理論と PD理論との関係性を示し，相
互作用力関数の導出を示した．また，PDでよく用いられる破壊モデルを説明した． 





























PD は破壊解析に対し有効な手法であり，比較的 3 次元拡張性の自由度が高く，複
雑な破壊問題への適用が期待される．本研究では，その利点を保持しつつ高精度な破壊
解析が達成できた．今後の展望として， 3 次元き裂伝播および停止問題への拡張や脆
性破壊と延性破壊が同時に発生する混合破壊モデルの開発などが考えられる 
